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网络环境下基于决策风格的大学生消费族群细分
An empirical study on market segmentation of college students based on 
decision-making style in internet environment
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| ABSTRACT | Consumer Decision-Making Style (CDMS) is widely used to segment market. However, previous researches 
rarely took network environment into consideration. As a result, the applicability of existing conclusion should 
be testified as online consuming is becoming more and more popular. This study, based on consideration of 
network environment and online behavior, revises and testifies dimensions of college students’ CDMS in China, 
and divides this group into five segments. CDMS from this study reflects consuming characteristics of this 
group，thus is of social significance, and is also useful for future research and marketing practice focusing on 
youth group.
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心 2012 年 1 月发布的第 29 次中国互联网络发展状
况调查统计报告，截至 2011 年 12 月底，我国网络购
物用户规模达到 1.94 亿人，网络购物使用率提升至
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消费者决策风格量表（Consumer Styles Inventory, 
CSI），并将获得的“决策风格特征因子”作为细分市















决策风格结构划分成了 6 种群体 [6]。Mokhlis（2009）
在马来西亚基于 442 年轻人的研究，得出 7 因子结构
的决策风格。近年来，基于 CSI 的决策风格研究开始
关注特定人口统计特征的人群，在针对中国消费者的






分为 4 个不同决策风格的群体 [8]。周颖、吕巍和连莲
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100 以上 [16]，本研究发放问卷 506 份，回收 494 份，





































提取因子后最终得到特征值大于 1 的 9 个决策风格因
子。在因子负荷矩阵中剔除因子负荷小于 0.50 和存在





的特征和相关性对各因子进行了命名，如 F1 由 X40、







龙巴赫 α 系数小于 0.5（分别为 0.484 和 0.31），意味
着这两个因子所包含的语句一致性较差。其他 7 个因
子的克龙巴赫 α 系数都大于 0.6，其中在因子 F3“享
乐消费意识”构成语句中删除 X21 后，克龙巴赫 α 系
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基于上述分析，研究删除了因子 8 和 9 以及语句
X21，并进一步作验证性因子分析。
表 1 Youth-CDMS 探索性因子分析结果（第一部分样本分析结果） 
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表 2 CFA 各项拟合指标 
α2 df p-value α2/df GFI AGFI CFI NFI RMEA
第一部分样本 240.2 188 0.06 1.28 0.91 0.87 0.97 0.87 0.037
第二部分样本 248.4 188 0.02 1.32 0.90 0.87 0.95 0.82 0.040
全部样本 274.5 188 <0.01 1.46 0.94 0.92 0.97 0.91 0.034






























风格分别分为 3 类、5 类和 7 类。对分类的判别分析
发现，分为 5 类正确率最高，达 84.3%，符合预期目
的。综合考虑因子均值特征和 5 类消费群体的组间差
异 （见表 4），研究将 5 种类别的大学生群体命名，并
说明了利用决策风格划分的大学生消费群体与更大范
围内的一般消费者有所不同（见表 5）。
表 4 聚类分析结果 
聚类因子 C1 C2 C3 C4 C5 P
F1网络消费意识 2.97 3.16 2.48 3.76 3.13 .000
F2时尚消费意识 2.39 3.02 2.31 2.30 2.56 .000
F3享乐消费意识 3.58 2.24 2.44 2.11 3.77 .000
F4忠诚消费意识 3.33 2.44 3.14 3.20 3.29 .000
F5理性消费意识 3.49 3.72 3.45 3.83 3.41 .000
F6品质追求意识 2.75 3.27 3.59 2.87 3.56 .000
F7品牌消费意识 2.30 3.39 2.33 2.67 3.32 .000
分类样本量 81 132 58 47 82
（注：采用 F 检验）






































在F 4、F 5和F 6
上有明显高于其
他因子的均值，
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